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σιλα έπί ενδείξεων έπιδεχομένων υποκειμενικήν έρμηνείανκαί έπϊ προσωπικήν του σ. συλ­
λογισμών, ώς είναι π.χ. ή έπίμονος ύποστήριξις τής ίδιότητος τοϋ Νικολάου Καβάσιλα 
καί ώς ίερέως εις το τέλος τοϋ βίου του καί ή δυναμένη νά χαρακτηρισθή ώς προσωρινή 
χρονολόγησις τοϋ Λόγου αύτοϋ «Περί των παρανόμως τοϊς άρχουσιν έπί τοϊς ίεροϊς τολ- 
μωμένων», ή όποια άπησχόλησεν έπί έτη άνευ αποτελέσματος τόν ειδικόν μελετητήν του 
καί έρευνητήν τοϋ άναστήματος τοϋ I. Sevcenko. 3) Έχει έπίσης έλλείψεις εις τό περί 
τών «Συγγραμμάτων» τοϋ Νικολάου Καβάσιλα μέρος τής έργασίας, ώς είναι άπουσιά- 
ζοντες βοηθητικοί πίνακες, π.χ. πίναξ άνεκδότων έργων τοϋ Νικολάου Καβάσιλα καί τών 
περιεχόντων αυτά κωδίκων, καί ή ξηρά δημοσίευσις τών κειμένων μόνον τών άνεκδότων 
αύτοϋ έργων.
β) Προσέφερεν ή έργασία τοϋ συγγραφέως πολλά, διότι: 1) Είναι ή πρώτη συνολική 
βιογραφία τοϋ Νικολάου Καβάσιλα, συγκεντρώνουσα τάς διεσπαρμένος περί αύτοϋ πλη­
ροφορίας καί τοποθετοϋσα αύτάς είς τό ιστορικόν πλαίσιον τής έποχής του. 2) Κατοχυ­
ρώνει τήν χρονολογίαν γεννήσεως τοϋ Νικολάου Καβάσιλα διά νέων στοιχείων. 3) Δίδει 
είκόνα τής προσωπικότητος τοϋ Νικολάου Καβάσιλα πολύ πλέον έναργή τής μέχρι σή­
μερον ύπαρχούσης. 4) Άναγινώσκει διά πρώτην φοράν όρθώς τήν έπιγραφήν τοϋ παρεκ­
κλησίου τοϋ Πρωτάτου, τήν όποιαν ό G. Millet είχεν άναγνώσει έσφαλμένως. 5)’Ανατρέ- 
πει όριστικώς δΓ ισχυρών έπιχειρημάτων τάς άπόψεις τοϋ Salaville καί τών άκολουθησάν- 
των αύτόν ώς προς τήν ιδιότητα τοϋ Νικολάου Καβάσιλα έρμηνεύων όρθώς τήν φράσιν τοϋ 
Καντακουζηνοΰ κοντά ετι Ιδιώτην», ή όποια δέν άφήνει περιθώρια είς άμφιβολίας ότι 
ό βίος τοϋ Νικολάου Καβάσιλα παρουσιάζει δύο περιόδους, κατά τήν πρώτην έκ τών ό­
ποιων ούτος είναι λαϊκός, ένώ κατά τήν δευτέραν δέν είναι πλέον ούτος λαϊκός, άλλά κλη­
ρικός. (Ποιας όμως βαθμίδος κληρικός; Είς τοϋτο άντιδικοϋμεν μετά τοϋ σ., ό όποιος θέ­
λει τοϋτον ιερέα είς τό τέλος τοϋ βίου του). 6) Συγκεντρώνει καί ταξινομεί τό συγγραφικόν 
έργον τοϋ Νικολάου Καβάσιλα μέ όλας τάς πληροφορίας περί τών περιεχόντων αύτά κω­
δίκων καί τών γενομένων έκδόσεων αύτών. 7) Καθορίζει τόν χρόνον συγγραφής πολλών 
συγγραμμάτων τοϋ Νικολάου Καβάσιλα. Καί 7) έκδίδει άνέκδοτα έργα αύτοϋ.
Ή βυζαντινή προσωπογραφία, παρά τάς γενομένας προς βελτίωσιν.τής έπιστημονικής 
έρεύνης σποραδικός ήμών παρατηρήσεις, πρέπει νά είναι εύγνώμων προς τόν συγγραφέα 
διά τήν κοπιώδη καί σημαντικήν προσφοράν του είς αΰτήν. Ούδεμία μελέτη βυζαντινής 
προσωπογραφίας ήμπορεΐ είς τό μέλλον νά τήν άγνοήση.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Βιβλιοκρισίαι (Άθ. Άγγελόπουλος, Νικόλαος Καβάσιλας Χαμαετός) 401
Δημητρίου Κ. Σαμσάρη, 'Ιστορική γεωγραφία τής ’Ανατολικής Μακεδονίας 
κατά τήν άρχαιότητα, Θεσσαλονίκη 1976, σελ. 237 ('Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. 
Έδημοσιεύθη στή Μακεδονική βιβλιοθήκη, άριθ. 49).
Ό κ. Δ. Σαμσάρης είναι γνωστός καί άπό άλλα δημοσιεύματά του, γενόμενα αύτοτελώς 
ή καί είς περιοδικά, όπως π.χ. είς τά Μακεδονικά 14 (1974) 123-138, Τό όδικό δίκτυο τής 
’Ανατολικής Μακεδονίας άπό τά άρχαϊκά χρόνια ώς τή ρωμαϊκή κατάκτηση, τό όποιον 
άποτελεϊ μέρος τής παρούσης έργασίας, καί άλλα. "Ολαι αί μελέται του άναφέρονται είς 
τήν Μακεδονίαν καί είδικώτερον είς τήν άρχαίαν Μακεδονίαν.
Ή μελέτη περιλαμβάνει πέντε μέρη: Α. Φυσική γεωγραφία τής άνατολικής Μακεδο­
νίας (11-23). Β. Οικονομική Γεωγραφία (24-42). Γ. Συγκοινωνιακή Γεωγραφία (43-53). Δ. 
Πολιτική Γεωγραφία (54-97) καί Ε . Τοπογραφία τής άρχαίας άνατολικής Μακεδονίας 
(98-198).
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402 Βιβλιοκρισίαι (Δη μ. Σαμσάρης, 'Ιστορική γεωγραφία τής Άν. Μακεδονίας)
Εις το πρώτον μέρος ό συγγραφεύς πραγματεύεται περί τών όρέων τής περιοχής καί 
προσπαθεί να έντοπίση τά παραδιδόμενα όρη άπό τούς αρχαίους συγγραφείς μέ τα παλαιό 
όνόματά των προς τά σημερινά. Οϋτω π.χ. προκειμένου περί τού μεγάλου συγκροτήματος 
βουνών, το όποιον μας παραδίδεται μέ τό όνομα Όρβηλος καί τό όποιον έκτείνεται μεταξύ 
τού Σκόμβρου καί τού Σκάρδου, διακρίνει δύο διακλαδώσεις, τήν νοτιοδυτικήν, τήν όποιαν 
ταυτίζει μέ τήν ύπό τού Θουκυδίδου παραδιδομένην Κερκίνην, προσάγων μαρτυρίας έξ 
αύτού τού Θουκυδίδου, καί τήν άνατολικήν διακλάδωσης τήν έκτεινομένην μεταξύ τών 
ποταμών Στρυμόνος καί Νέστου, τήν όποιαν ούτος ταυτίζει μέ τά βουνά, τά όποια ό Άρρια- 
νός όνομάζει μέ τό γενικόν όνομα Όρβηλος. Έκ τών δύο τούτων διακλαδώσεων τού Όρ- 
βήλου κορυφάς τινας, παραδιδομένας υπό τών άρχαίων συγγραφέων, τό μέν Δύσωρον, άν- 
τλών μαρτυρίας έξ αύτού τού Ηροδότου, ταυτίζει μέ τά Κρούσια, όπως καί άλλοι έρευνηταί, 
τόν δέ Βερτίσκον μέ τόν σημερινόν Βερτίσκον, πού ύψώνεται μεταξύ τών λιμνών Βόλβης 
καί Λαγκαδά ('Αγίου Βασιλείου). Τό Παγγαϊον καί τό Σύμβολον, συμφωνών μέ τούς άλ­
λους συγχρόνους έρευνητάς, ταυτίζει μέ τά σημερινά όμώνυμα βουνά.
’Ακολούθως προβαίνει είς τήν μελέτην τών δύο μεγάλων ποταμών δηλ. τού Στρυμόνος 
καί τού Νέστου, οί όποιοι περιλαμβάνουν κατά τό πλεϊστον τήν άνατολικήν Μακεδο­
νίαν, έρευνα είς ποια σημεία τών δύο ποταμών ύπήρχον γέφυραι κατά τήν άρχαίαν παρά- 
δοσιν καί είς ποια δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν τήν ϋπαρξιν αΰτών έκ διατηρουμένων έρει- 
πίων ό ίδιος δι’ έπιτοπίου έξετάσεως έπισημαίνει μερικός. Προσπαθεί κατά τό μάλλον ή 
ήττον νά έντοπίση άναφερομένους ύπό τών άρχαίων συγγραφέων παραποτάμους τού Στρυ­
μόνος· ούτω τόν παραπόταμον Πόντον ταυτίζει μέ τόν σημερινόν Άσπροπόταμον ή τόν 
Άχλαδοχωρίτην, τόν Βισάλτην, άναφερόμενον μόνον ύπό τού Στεφ. Βυζαντίου, μέ τό Με­
γάλο Ρέμμα καί τόν Άγγίτην τού Ηροδότου άσφαλώςμέ τόν σημερινόν ομώνυμον παραπό­
ταμον. Παρατηρήσεις δέ τινες, τάς όποιας κάμνει διά τούς παραποτάμους Άγγίτην καί 
Ζυγάκτην, φαίνονται μάλλον πειστικοί καί όρθαί. ’Επίσης όρθαί είναι αί γνώμαι, τάς όποιας 
διατυπώνει διά τήν Κερκινΐτιν καί τήν Πρασιάδα λίμνην, ώς καί διά τούς δύο κόλπους, 
τόν Στρυμονικόν καί τόν Πιερικόν.
Εις τό δεύτερον μέρος έξετάζει τά προϊόντα καί τόν όρυκτόν πλούτον, πού παρήγεν 
ή άνατολική Μακεδονία κατά τήν άρχαιότητα. Άπό τήν μελέτην τών άρχαίων συγγραφέων, 
τών νομισμάτων καί ψηφισμάτων διαφόρων πόλεων, ώς καί τών άλλων εύρημάτων τής πε­
ριοχής, διαπιστώνει τά έξής: Είς τήν άνατολικήν Μακεδονίαν έκαλλιεργεϊτο ό σίτος, ή 
κριθή, ό οίνος καί τά σταφύλια (Ιδιαιτέρως εις τήν Πιερίδα), τά σκόροδα καί τά λινά. Ή 
ανεπτυγμένη κτηνοτροφία παρείχε είς τούς κατοίκους άφθονα κτηνοτροφικά προϊόντα, 
τά δέ ποτάμια καί αί λίμναι έπρομήθευον ψάρια καί χέλια. Όνομαστή ήταν ή ναυπηγήσιμος 
καί οικοδομήσιμος ξυλεία, τήν όποιαν έπρομηθεύοντο άπό έκεϊ, προ παντός μετά τήν ΐδρυ- 
σιντής Άμφιπόλεως, αί Άθήναι. Σημαντικοί ήσαν αί πρόσοδοι, αί όποΐαι προήρχοντο άπό 
τά μεταλλεία τής ’Ανατολικής Μακεδονίας, άπό τά λατομεία τού Παγγαίου καί τού Μενοι- 
κίου, άπό τά άργυρωρυχεΐα τού Δυσώρου, άπό τά χρυσωρυχεία τού Παγγαίου καί τής Σκα­
πτής Ύλης τού Θουκυδίδου, άπό τά μεταλλεία τής Άμφιπόλεως καί άπό τά χρυσωρυχεία 
καί άργυρωρυχεΐα τής Μυρκίνου. Ούτως έξηγεϊ καί τό ένδιαφέρον, πού είχον κατά τήν 
άρχαιότητα διά τήν περιοχήν, οί τύραννοι τών διαφόρων πόλεων (Πεισίστρατος), οί Θά- 
σιοι, οί Αθηναίοι, οί Μακεδόνες καί άργότερον οί Ρωμαίοι. Ό σ. δέν άρκεΐται νά μάς δώση 
μίαν είκόνα τών μεταλλείων τούτων καί νά λύση διάφορα ιστορικά προβλήματα αύτών, άλλά 
προσπαθεί δι’ έπιτοπίου έξετάσεως—κατάγεται άπό τήν περιοχήν—νά προσδιορίση έπα- 
κριβώς καί τάς θέσεις, όπου έξωρύσσοντο τά μεταλλεύματα: οϋτω π.χ. τά μεταλλεία τής 
Άμφιπόλεως έντοπίζει παρά τό Ροδολΐβος, Παλαιοκώμην καί Όρφύνιον, τήν χρυσοφόρον 
καί άργυροφόρον περιοχήν τής Μυρκίνου κατά τούς βορειοδυτικούς πρόποδας τού Παγ­
γαίου.
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Βιβλιοκρισίαι (Δημ. Σαμσάρης, Ιστορική γεωγραφία τής Άν. Μακεδονίας) 403
Εις τό τρίτον μέρος «Συγκοινωνία καί γεωγραφία» μέ βάσιν τήν άρχαίαν παράδοσιν 
καί τά διάφορα οδοιπορικά διαπιστώνει τούς έξης δρόμους τής άνατολικής Μακεδονίας: 1) 
Ένας δρόμος, γνωστός από τόν Ηρόδοτον, προήρχετο έκ Θράκης καί διερχόμενος διά 
τοϋ Νέστου, Πιερίδος καί Στρυμόνος είσήρχετο είς τήν Μακεδονίαν. Είναι περίπου ή ση­
μερινή όδός Καβάλας-Θεσσαλονίκης. 2) Έκ τοϋ ίδιου δρόμου άπεσπώντο δύο δευτερεύον- 
τες δρόμοι, ό διά τής σημερινής Έλευθερουπόλεως μέχρι τής Σκαπτής Ύλης καί άλλος διά 
τής Νεαπόλεως μέχρι Κρηνίδων. 3) "Αλλος ξεκινοϋσεν από τήν πρωτεύουσαν τών Σιριο- 
παιόνων, τήν Σϊριν, μέ κατεύθυνσιν προς τήν Άμφίπολιν διά τών χωρίων Μεσορράχης, 
Δραβήσκου κλπ. 4) Ή άνω όδός τοϋ Ηροδότου, ή όποια άπό τήν Έλευθερούπολιν κατευθύ- 
νετο πρός τήν Σκαπτήν Ύλην βορείως τοϋ Παγγαίου. Ή όδός αϋτη έσυνεχίζετο καί πέραν 
τών Σερρών μέχρι τής λίμνης τής Δοϊράνης, ένθα πιθανώς ήνώνετο μέ άλλον δρόμον, κα- 
τευθυνόμενον πρός τήν κεντρικήν Μακεδονίαν. 5) Άλλος δρόμος έκκινών άπό τήν Άμφί- 
πολιν διέσχιζεν ολόκληρον τήν Βιλσατίαν καί έξυπηρετοϋσε τάς πόλεις αύτής. Ό δρόμος 
ούτος έσυνεχίζετο μέχρι τής Δοϊράνης καί έκεΐθεν κατήρχετο είς τήν Κρηστωνίαν. 6) Ένας 
παραλιακός δρόμος προχωρούσε κατά μήκος τοϋ Στρυμονικοϋ κόλπου καί κατηυθύνετο 
πρός τήν Άκανθον. 7) Δρόμος 25 σταδίων ήνωνε τήν Άμφίπολιν μέ τό έπίνειόν της Ήϊόνα. 
8) Μετά τήν κατάκτησιν τής άνατολικής Μακεδονίας ύπό τοϋ Φιλίππου κατεσκευάσθη όδός 
ένώνουσα τήν Άμφίπολιν μέ τούς Φιλίππους. 9) Έκ τής όδοϋ ταύτης είς τό σημεΐον, όπου 
ή σημ. Νικήσιανη, έκκινοϋσεν άλλος δρόμος, ό όποιος διήρχετο δεξιά τής Σκαπτής "Υλης 
καί έκεΐθεν ήνώνετο μέ τήν μεγάλη ν όδόν τής Πιερίδος καί κατευθύνετο πρός τόν Νέστον 
καί τόν Αίμον. 10) Ώς γνωστόν, ή Έγνατία όδός κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους διήρχετο 
καί έξ άνατολικής Μακεδονίας. Ό κ. Σαμσάρης μέ βάσιν τά ίχνη ρωμαϊκών λιθοστρώτων 
δρόμων, τοξωτός γεφύρας ρωμαϊκής έποχής, διατηρουμένας είσέτι, τά εύρεθέντα μιλιάρια 
τής όδοϋ, ώς καί τά διάφορα οδοιπορικά προσπαθεί νά καθορίση έπακριβέστερον τήν μεγά- 
λην ταύτην όδόν ώς πρός τήν άνατολικήν Μακεδονίαν. Οΰτως αύτη προερχομένη έκ δυ- 
σμών διά τών Στενών τής Ρεντίνας καί τοϋ «Συλέος πεδίου» εφθανεν είς τόν Στρυμόνα καί διά 
τής γεφύρας αύτοϋ, τήν όποιαν είχε κατασκευάσει άγνωστός τις διοικητής λεγεώνος, έφθα- 
νεν είς τήν Άμφίπολιν. Έκεΐθεν διέσχιζε τήν κοιλάδα τού Άγγίτη καί διερχομένη περίπου 
άπό τά σημερινά χωριά Παλαιοκώμην, Μ. Σούλι, Ροδολΐβος, Πρώτην καί Κορμίσταν εφθα­
νεν είς τόνΖυγάκτην ποταμόν, άπό έκεϊ μεταβάλλουσα κατεύθυνσιν διήρχετο διά τών σημ. 
χωρίων Μαυρολεύκης, Καλαμπακίου καί Μόριανης καί εφθανεν είς τούς Φιλίππους μετά 
32-33 μίλια. Διασχίζουσα τήν πόλιν τών Φιλίππων εφθανεν είς τάς Mutationes Domeros 
καί Ad Duodecim (12 μίλια άπό τούς Φιλίππους), έπειτα είς τήν πηγήν Fons Co (Ντίκιλι- 
Τάς) καί μετά 10-12 μίλια είς τήν Νεάπολιν καί κατέληγεν εις τό Άκόντισμα καί έκεΐθεν 
είς τόν Νέστον καί τόν πρώτον θρακικόν σταθμόν Τόπειρον. Πλήν τής κυρίας ταύτης αρ­
τηρίας τής Έγνατίας ό σ. άναγνωρίζει καί άλλους τινάς μικροτέρους δρόμους ρωμαϊκής 
έποχής. Μερικούς άπό αΰτούς, τούλάχιστον τμήματα, άνεκάλυψεν ό ίδιος, π.χ. Φιλίπ- 
πων-Ήρακλείας Σιντικής, Δραβήσκου-Μυρκίνου, στρατιωτικού δρόμου Σερρών-Έμμα- 
νουήλ Παπά, Δαφνούδι-Σφελινοϋ. Ή έρευνα αύτη όμολογουμένως άποτελεΐ σημαντικήν 
συμβολήν διά τήν τοπογραφίαν τής άνατολικής Μακεδονίας.
Είς τό τέταρτον μέρος «Πολιτική γεωγραφία» έξετάζει τάς προμακεδονικάς φυλάς, 
θρακικάς καί άλλας, αϊτινες ήσαν έγκατεστημέναι είς τήν άνατολικήν Μακεδονίαν. Μέ 
βάσιν τήν άρχαίαν παράδοσιν, διάφορα τοπωνύμια καί άλλας ονομασίας προσπαθεί νά 
έξακριβώση τήν άρχικήν κοιτίδα αύτών, έξετάζει πότε μετεκινήθησαν καί ύπό ποιας συν- 
θήκας καί ποϋ άπαντοϋν κατά τούς ιστορικούς χρόνους. Κατά τήν έρευναν ταύτην άλλοτε 
υίοθετεΐ απόψεις άλλων έρυνητών, άλλοτε τάς άπορρίπτει καί άλλοτε διατυπώνει ίδικάς 
του. Αί φυλαί αύται ήσαν οί Βισάλται καί Κρηστώνιοι, οί Τυντηνοί, οί Σιντοί, οί Σιριοπαίο- 
νες, Άγριάνες, οί Παιόπλαι, οί Δόβηρες, οί Ζαιελέοι, οί Όδόμαντες, οί Ήδωνοί (ή Ήδω-
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νες), οί Πίερες, οί Σάτραι, οί Παναΐοι, οί Δρώοι καί Δερσαίοι, οί Σαπαΐοι καί τέλος οί 
Διονύσιοι. ’Από τάς πολυαρίθμους ταύτας φυλάς διεκρίθησαν καί διετή ρήθησαν κατά τούς 
ιστορικούς χρόνους οί Βισάλται, Κρηστωναΐοι, Σιντοί, Όδόμαντοι, Ήδωνοί καί Πίερες, 
των μικρότερων άφομοιωθεισών ύπό των μεγαλυτέρων καί συγγενικών φυλών. Ai έξ αΰται 
φυλαί έδωσαν τά έθνικά όνόματά των είς τάς περιοχάς, όπου είχον όριστικώς έγκατασταθή, 
ώς Βισαλτία, Κρηστωνία, Σιντική, Όδομαντική, Ήδωνίς καί Πιερίς. Ταύτα όμως μετέπειτα 
είχον γεωγραφικήν μόνον σημασίαν όχι πολιτικήν.
Είς τό πέμπτον κεφάλαιον, τό όποιον τιτλοφορεί «Τοπογραφία», ό σ. έξετάζει τήν το­
ποθεσίαν, εκτασιν καί όρια τών ανωτέρω έξ περιοχών, ώς καί τήν θέσιν των διαφόρων πό­
λεων έκάστης. Είναι αλήθεια ότι ή νεωτέρα έρευνα κατέβαλε πολλάς προσπάθειας να έξα- 
κριβώση τήν θέσιν όλων αύτών, έν τούτοις πολλά προβλήματα μένουν άκόμη άλυτα καί ή 
προτεινομένη θέσις τών πόλεων καί εκτασις έκάστης περιοχής δέν είναι πάντοτε ασφαλής. 
Ό κ. Σαμσάρης, έχων τό μεγάλο προσόν ότι κατάγεται έκ τής ανατολικής Μακεδονίας 
καί έχει άμεσον άντίληψιν όλοκλήρου τής περιοχής, ήδυνήθη νά άπαντήση έπιτυχέστερον 
είς πολλά τοπογραφικά προβλήματα αύτής. Οϋτω π.χ. έξετάζων τό πρόβλημα, αν ή Βισαλ­
τία έξετείνετο καί πέραν τού Στρυμόνος, διά τοπογραφικών παρατηρήσεων καί προ παντός 
έπικαλούμενος χωρίον τού Στράβωνος, διαφυγόν τήν προσοχήν τών έρευνητών, κατά τό 
όποιον ό Στρυμών έχώριζε τήν Βισαλτίαν άπό τήν Όδομαντικήν άποδεικνύει άσφαλώς ότι 
ή Βισαλτία έξικνεΐτο μέχρι τού Στρυμόνος όχι πέραν αύτοϋ. Ή ταύτισις τού Βισάλτου πο­
ταμού μέ τό σημ. «Μεγάλο Ρέμμα» καί κατ’ άκολουθίαν ή ταύτισις τής πόλεως «Βισαλτίας» 
μέ άρχαϊον κάστρον, εύρισκόμενον 5 χλμ. νοτιοδυτικώς τού χωρίου «Θερμά», φαίνεται 
όρθή. 'Ομοίως όρθώς τοποθετεί τήν άρχαίαν πόλιν Βέργην, παρά τάς διαφόρους απόψεις 
τών έρευνητών, είς τό σημερινόν «Παλαιοχώρι», λαμβάνων ύπ’ όψιν διάφορα δεδομένα, 
αρχαιολογικά ευρήματα καί τήν φιλολογικήν παράδοσιν, ώς καί τάς παραδιδομένας χιλιο­
μετρικός άποστάσεις αύτής άπό τήν άρχαίαν Άμφίπολιν καί τόν Στρυμόνα. Έπακριβέ- 
στερον άκόμη τοποθετεί τήν άρχαίαν Εύπορίαν, κτίσμα τού ’Αλεξάνδρου Α' τού Φιλέλλη- 
νος, είς τόν λόφον «Άσάρι» παρά τό σημ. χωρίον Καλόκαστρον. Πειστικά καί όρθά είναι 
όσα λέγει περί τών νοτίων καί βορείων συνόρων τής Σιντικής, ώς καί όσα έπιχειρήματα 
προβάλλει διά τήν ταύτισιν τής Σιντικής Ήρακλείας μέ τό σημ. Σιδηρόκαστρον, ένώ δια- 
φορώτατοι καί έπισφαλεΐς είναι αί γνώμαι τών σημ. έρευνητών, πλήν τού Geyer, Makedo­
nien 17 καί RE XIV, 659, όστις έπίσης τήν τοποθετεί παρά τό Demir-Hissar.
Ό κ. Σαμσάρης δέν περιορίζεται μόνον νά άναφέρη τάς γνωστάς άπό τήν άρχαίαν 
παράδοσιν πόλεις καί πολίσματα καί νά έντοπίση ταύτας, άλλ’ έπισημαίνει καί άλλα πολί- 
σματα, κώμας καί στρατιωτικούς σταθμούς, τά όποια δέν μας είναι γνωστά άπό τήν άρχαίαν 
παράδοσιν ούτε γνωρίζομεν τά όνόματά των. Ώς ένδείξεις χρησιμοποιεί διάφορα έρείπια, 
νεκροταφεία, έπιτυμβίους έπιγραφάς, «θολωτούς καί κιβωτιόσχημους» τάφους, όστρακα, 
άγγεϊα, νομίσματα, υπολείμματα άρχαίων κάστρων καί τειχών. Ό σ. άπαριθμεϊ 14 τοιαύτα 
πολίσματα, δίδων είς αύτά τά ονόματα τών σημ. χωριών, όπου ύποτίθεται ότι ύπήρχον 
ταύτα.
’Εν τέλει ό σ. προσθέτει κατά κεφάλαια καί κατ’ αϋξοντα άριθμόν έκτεταμένας παρα- 
πομπάς είς τάς πηγάς καί τάς νεωτέρας έργασίας, αί όποΐαι έχρησιμοποιήθησαν ύπ’ αυτού 
κατά τήν έξέτασιν τού θέματος.
Ή μελέτη άποτελεΐ πλήρη ένότητα καί περιλαμβάνει όλην τήν έσωτερικήν καί έξωτε- 
ρικήν ιστορίαν τής περιοχής κατά τήν άρχαιότητα.
Έκ τής γενομένης άναλύσεως καθίσταται φανερόν ότι ό κ. Σαμσάρης έπραγματεύθη 
τό θέμα μέ μέθοδον, πολλήν εύσυνειδησίαν καί έπιμέλειαν, άκόμη γνωρίζει νά χρησιμο- 
ποιή καλώς τάς άρχαίας πηγάς καί νά έξάγη ορθά συμπεράσματα, διαθέτει ίκανήν έρευνη-
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χικόχηχα καί βιβλιογραφικήν ενημερότητα. Ή εργασία άποτελεϊ πράγματι μικρόν συμβο­
λήν εις τήν ιστορίαν τής άρχαίας Μακεδονίας καί ιδιαιτέρως είς τήν τοπογραφίαν αυτής.
Δ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ
Άντωνίου-Αίμιλίου Ταχιάου, Ή έθνική άφύπνισις των Βουλγάρων καί 
ή έμφάνισις βουλγαρικής έθνικής κινήσεως έν Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1974, 8ο, σ. 39.
’Από τον τίτλο τής έργασίας τοϋ καθηγ. κ. Ταχιάου γίνεται φανερός ό σκοπός γιά τον 
όποιο αύτή γράφτηκε: νά έρευνηθοϋν καί να έρμηνευθοϋν οί ρίζες τής άνθελληνικής στά­
σης πού πήραν οί Βούλγαροι άπό τις άρχές κιόλας τοϋ ΙΘ' αί. καί κατ’ έπέκταση νά έξετα- 
σθοϋν οί παράγοντες πού όδήγησαν στον Μακεδονικό ’Αγώνα, στήν άντιπαράταξη τοϋ 
βουλγαρικού στόν έλληνικό έθνικισμό. Ό σ. μέ πολλή σαφήνεια μάς άναλύει τήν έξέλιξη 
πού πήρε ή «άφύπνιση» τών Βουλγάρων, καί, κάτοχος καθώς είναι καί τής βουλγαρικής 
βιβλιογραφίας, τήν τεκμηριώνει μέ πολλή πειστικότητα. Άν πρέπει, στά πλαίσια μιας βι­
βλιοκρισίας, νά παρατηρήσουμε κάτι, αύτό θά ήταν ή μνεία στήν έργασία τοϋ James F. 
Clarke, Ilarion of Timovo in the light of historical criticism (στά Actes du premier Congrès 
International des Etudes Balkaniques et Sud-Est Europeénnes, τόμ. IV, Σόφια 1969, σ. 269- 
278). Ό Clarke μέ κριτική έμβάθυνση στό θέμα άποδεικνύει άλλη μιά φορά τήν χωρίς άπο- 
δείξεις δυσφήμηση τοϋ Ίλαρίωνα τοϋ Κρητός καί καταρρίπτει, ώς ένα σημείο, τόν μύθο 
τής άντιβουλγαρικής a priori στάσης τοϋ Οίκ. Πατριαρχείου. Μέ τόν τρόπο αύτό θά γινό­
ταν πιό εύκολη ή συζήτηση άπό τόν σ. καί τοϋ βιβλίου τής Mercia Macdermott (A history 
of Bulgaria, London 1962) πού διέπεται άπό άνθελληνική, θά λέγαμε, μανία καί άποτελεϊ 
τήν τελευταία «λέξη» (γιά τό ευρύτερο κοινό, φυσικά) γύρω άπό τήν βουλγαρική έθνική 
άναγέννηση. Θά ήταν έπομένως δυνατό νά διατυπωθούν όρισμένες άντιρρήσεις πάνω σέ 
παρατηρήσεις τής Macdermott γύρω άπό τόν ρόλο πού έπαιξαν ή βουλγαρική άστική τάξη 
(κυρίως ή μικροαστική, σ. 151), ό Aprilov καί οί Gyumyushgerdam (σ. 79).
Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
Άντώνη Μιχ. Κολτσίδα, Οί Κουτσόβλαχοι, έθνολογική καί λαογραφική 
μελέτη, πρώτος τόμος, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 222.
Πρέπει άπό τήν άρχή νά τό διευκρινήσουμε: τό βιβλίο πού παρουσιάζουμε έδώ δέν 
πρόκειται γιά μιαν έκδοση πού φέρνει κάτι νέο στήν έπιστημονική ερευνά- άποτελεϊ όμως 
μιά πετυχημένη προσπάθεια έκλαϊκευμένης κατάθεσης τής παρουσίας καί τής άδιάσπαστης 
σύνδεσης τών Κουτσόβλαχων μέ τόν Ελληνισμό. Κι άπό αυτήν τήν άποψη θά πρέπει, 
νομίζουμε, νά κριθοϋν οί «Κουτσόβλαχοι» τοϋ Άντώνη Κολτσίδα.
’Αρχικά ό συγγραφέας έπιχειρεΐ μιάν παρουσίαση τής έτυμολογίας τοϋ ονόματος 
«Βλάχος» έξετάζοντας διάφορες έκδοχές, όπως τις χαρακτηρίζει, γιά τήν έτυμολογία τοϋ 
όρου: (1. Προέλευση τοϋ όρου Βλάχος άπό τόν αίγυπτιακό όρο Φελάχ 2. Προέλευση τοϋ 
όνόματος άπό τή λέξη βληχή 3. Προέλευση άπό τή λέξη πριτζιά γιά τό όνομα Πριτσό- 
βλαχος 4. Προέλευση τοϋ όνόματος άπό τις λέξεις βάλε καί άκουα. 5. Διάφορες άλλες θεω­
ρίες γιά τήν έτυμολογία τοϋ όρου Βλάχος). Σέ ένα δεύτερο ύποκεφάλαιο εξετάζει τις γνώ­
μες διαφόρων μελετητών γιά τή γερμανική προέλευση τοϋ όρου Βλάχος καί σ’ ένα τρίτο 
τίς παραλλαγές τοϋ όρου Βλάχος: Κουτσόβλαχοι, Άρβανιτόβλαχοι. Στό δεύτερο κεφάλαιο
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